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0 . はじめに
人 の 脳が言語 を司る仕組 み はき わ め て 複雑か つ
驚く べ き もの で あ るた め ､ .脳
の働 き の 柔軟性が失
わ れ る思春期以降 に 新た に 言語を 習得 し よう と す
る こ と は ､ 様 々 な教育理論 や教授技術が 提案さ れ
て い る に もか か わらず､ 一 般 に は極やて 困難な試
み で あ る と い え よ う ｡ し か し七 が ら､ 小学校英語
が 本格的 に 始ま る な ど ､ 外 国語 ､ 特 に 英語 に対 す
る関)L､や 需要が こ れ だ け高ま っ て い る今 日 ､ ｢極
め て 困難 な試 み で ある｣ で は済ま さ れ な い ｡
と は い え ､ 極 め て 困難な試 み で ある た め ､ た だ
闇雲 に 挑戟す る の は賢明 な こ と と は言 え ず､ ｢そ
れ な り の 準備｣ が必要 で あ る ｡
.
こ こ で ｢そ れ なり
の 準備｣ と い う の は ､ ど の 学習(あ る い は教育)方
法が ｢実際 に効果が ある の か｣ とい う こ とを前も っ
て 確か め て お く､ と い う こ と を意味 して い る｡
こ こ で ｢ 実際に 効果が あ る｣ と い う こ と に は い
ろ い ろな条件が つ い
.
T い る こ と を確認 して お か な
けれ ば な ら な い ｡ 言語習得理 論か らみ て 効果 が あ
る時ずで あ る ､ と い う こ と は当然 で あ るが ､ そ れ
だ け で は実践的 と は い え な い ｡ 学習者 の 興味 ･ 関
心を 引き続 け_る
こ とが で き る方法で な けれ ばな ら
な い し､ さ ら に は小 ･ 中 ･ 高校等 で の 英語教育の 現
場 で も無理 なく取 り組め る も の で な く て は な らな
い だ ろう ｡ こ の よう な 一 連 の 条件が 満た され て 初
め て ｢実際に効果が ある｣ と言え る の で あ る ｡
本小論 は ､
.
あ る種 の リ ス ニ ン グ の 練 酌 柑 本人
英語学瞥者 に 対 し て 実際に 効果が ある と考 え
~
られ
る ､ -と いう 主張を行 な う も の で あ り ､ そ の 実践報
告 で あ る ｡
以下 ､ 最初 に そ の 方法を 紹介 し ､ 次 に実践結果
に つ い て 考察 を加え ､ 最後 に教育的示唆に つ い て
一考 え て み た い ｡
1 . リス ニ ン グの メカニ ズム と実際に行
な っ た練習方法
1.1. .リス ニ ングの メカニズム
リ ス ニ ン グ の メ カ ニ ズ ム の 詳細 に つ い て は こ こ
で は触 れ な い が ､ 要 は言語音 と し て コ ー ド化(en-
coding)され た メ ッ セ ー ジ を ､ 再 び解読(de c oding)
す る過程 で あ る ｡ こ の 解読過程 に お い て 様 々 な情
報が尽い られ る が ､ 言語音 そ の もの を手が か りと
し て(頭の 中 に あ る辞書と 照合 しな が ら)単語 や文
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を再構成 し て い く過程 を｢ボ ト ム ア ッ プ｣と言 い ､
状況 や既 存の 知識 な どを 利用 し て( 聞き取れ な い
言語音 を ､ や はり頭 の 中に あ る辞書 と照合 しな が
ら ､ 推 測 に よ り補 七て)単語 や 文 を再 構成 し て い
く過程 を｢ト ッ プ ダ ウ ン｣と言う｡ そ し て ､ 実 際 の
解読過程 に お い て は ､ こ の 両方向の 過程が 瞬時に
行 なわ れ ､ そ れ ら､の 結 果が 総合 ･ 統合 さ れ て メ ッ
セ ー ジ の 理 解 が 行 な わ れ て い く ｡ 1 (河 野 ･ 津村
(1985)､ 竹 内(2000)､ 等｡r)
しか し なが ら､ 近年 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能力
重視の 風潮の 中で ､ リ ス テ ン グの 練習と い え ば ト ッ
プ ダ ウ ン 式 の も の が は とん どを 占め るよ う に な っ
て.きて い.る｡ 代表的 なも
の に は ､ ま とま ? た量 の
英文 を聞きそ の 内容 に 関する設問の 答え を選択肢
か ら選 ぶ と い う練習な どが あ り､ T O EICの_リ
ス ニ
ン グ部門や ､ 学校 の 教科書等に ある1iste nin g c o m-
prehensio nな ど は こ の タイ プ で あ る ｡
こ の タ イ プ の 練習の 要点 は メ ッ セ ー ジ の ポ イ ン
ト を 掴 む と い う こ と に あ り ､ ｢語嚢 の 知 細｣ と
｢ 状況を把握 ま た は推測す る力｣ が大 きくもの を
い う ｡ メ ッ セ ー ジの ポイ ン ト考掴む た め に は ､ 連
続す る言語音 の 中か ら情報的 に価値 の 高 い 語句を
探 し出す こ とが必要で あり ､ そ れ は状況を把握 し､
そ の 状況 に 当て はま る語句を頭の 中の 辞書か ら思
い 起 こ し なが ら ､ 実 際 に 聞 こ え る言語音 の 連鎖 の
中 に そ れ ら の 語句 が な い か どう か を捜 し求め る ､.･
と い う過程 で あ っ た り ､ そ の 逆 に ､ 言語音の 連鎖
の 中に 確認す る こ とが で きた語句 を手が か り に ､
状況を推測 し つ つ ､
､
さ ら に他 の 語句 の 存在に つ い
て も予測する ､ と い う過程 で あ っ た り する ｡
従 っ て ､ ｢ 実際に 使 え る語嚢｣ の 知識 を増や す
と い う こ と は､ リ ス ニ ン グに お い て 非常に 重要 な
問題 で あ るが ､ 本稿 で古まそ れ に つ い て は こ れ以上
触 れ な い ｡ 2
さ ら に ､ 外国語 の リ ス ニ ン グ に お い て は ､ そ の
外国語の 音韻体系に 関する ｢使え る知識｣ も必要
で あ る ｡ 日本人が 英語 を学習す る場合､ い く ら語
嚢の 知識が増え て行 っ て も､
``
fo od
"
を ｢フ ー ド｣
と書的に 認識 して い た の で は い っ ま で た っ て も リ
ス ニ ン グ の 力 は伸び て ゆ か な い ｡ つ ま り ､ 連続す
る英語 の 書の 中か ら "fo od' ' を 探 し当て る に は ､
少なく と も単語の 始 ま り に あ る英語の/f/音 の 音
声 的特徴を し っ か り掴 ん で い なく て は な らな い ｡
こ の 学習言語 の 個 々 の 音 の 音声的特徴 を き一ちん と
知 る こ とが ボ ト ム ア･ツ タ ･ リ ス ニ ン グ の 基礎と な
る の で あ る ｡
1.2. 実際に行なっ たリス ニ ング練習
今回実践 した方 法 は0'Co n nor(1980)の 提案 を具
体化 した も の で あ る｡ こ の 本 は ､ 外国語 と し て 英
語 を学ぶ学習者向けに 書 かれ たもの で ､ その タイ
ト ル どおり学習者の 英語 の 発音を よ り良くする こ
と を目的 と し て い る ｡ 特 に 英語の 個 々 の 昔 の 発声
方法､ 子音連続をきれ い に 英語 ら しく発音する コ
･
γ､ 強弱 の l)_
ズ ム を と る フ ツ ､ イ
■
ン ト ネ ー シ ョ ン
の 重要性､ な どが非常 に具体的に 説明さ れ て い る ｡
ま た そ れ ら_
の 練習の 仕方が 事細中に 指示さ れ て お
り ､ 極め て 実践的に な っ て い ると こ ろが 大き な特
徴で あ る ｡ と こ ろ ど こ.ろ に 日本語 との 違 い に つ い
て も触 れ られ て お り ､ 私 たち に と っ て 大変役 に 立
つ 本 と な っ て い る ｡
さ て ､ 以下 は こ の 本 の 第1章 2節か ら の 引用 で
あ る去(下線は筆者)
Yo u･m u st he ar English. Butju st hea ring･ it
is n ot e n o ugh; yo u m u st listen to it, a nd yo u
m tl St listen to it not fo rthe me a nin g but for
the so u nd 6f it. O bvio u sly when yo u a r elisten-
in g to a radio pr ogr早m me yo u Will be trying
to u nderstand it, trying to get the m e a ni g
from it; but you m ust try als ofo r at le a st a
sho rt part of the tim e.to forget abo ut what
the w ords m e an and to listen to the m simply
as s o unds . Take one･of the English s o u nds at
a tim e
,
it might be the English t, a nd listen
for it e ach tim eit c ome白; c onc entrate o n-catch-
ing it, o血 picking it'o ut, o n hea ring what it
s o u nds like. Don
'
tjust be s atisfied to he a rit
v agu ely, a sif it w er e a s o u nd of yo u r o w nla n-
gu age; try and pick o ut.the Englishnes s of it,
w hat m akes it differe ntfro m the ne are st so u nd
in yo u r
'
1a ngu age . (p.3)
こ の 引用箇所の 前後の 記述 も含 めて 要約すると ､
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ボ ト ム ア ッ プ ･ リ ス ニ ン グー実践報告-
｢ きれ い な英語 の発音を するに はまず英語音を し っ
か り と頑 に 入れ なく て は な らな い ｡ そ の た め に は ､
英文 を聞 い て そ の 内容を 理解す ると い う練習と は
別に ､ 英語 の 音そ の も の を聞く練習が必要で ある ｡
聞 こ え て くる英文の メ ッ セ ー ジを意図的に無視 し､
聞き取 り た い音 の 音声的特徴 ･ 英語 ら しさ に 集中
する こ とが 大切 で あ る｣と い う よう.な
こ と に な る ｡
一 見 か な り単純 な作業 に見 え るが ､ そ れ だ け に
先 に 述 べ た よ う に｢学習者の 興 味を 引き つ け つ つ
限 られ た条件 の 由で 継続 的に 行 な う｣た め に は い
ろ.い ろ な点 で 工 夫や準備が必要 で あ る ｡
1.2.1. 学習者
医療系専 門学校の 1年生44名 で あり 2 クラ ス に
分か れ て い る ｡ た だ し ､ 今回は仮説検証 の た め の
実験で はなく あく ま で 教育実践 な甲で ､ 統制群 ･
実験群 と区別して 異な る授業を したわ け で はな い ｡
リ ス ニ ン グ練習を含 め ､ 両 ク ラ ス の 授業内容 は ほ
ぼ同 じ で あ る . 唯 一 q)違 い は､ 練習成果を検証す
る た め の 事前 ･ 事後 テ女
■
ト で ､ テ J ス ト問題 へ の 慣
れ と い う要 因が 働小 て いるか どうか を確認 する た
めに ､ 1 つ の ク ラ ス に は事前テ ス ト とま っ た く 同
じ問題を事後 テ ス ト に も使 い ､ も う 1 つ の ク ラ ス
に は事前 と事後 で は別 の テ ス ト を課 し た こ と で あ
る ｡ な お ､ こ の 専門学校 で は発語 は 一 般教養科目
で あり† 1年次 に週1回90分を半期だ け15回行な っ
て い る｡
1.2.2. 事前 ･ 事後 テ ス ト
こ れ に はT O EIC対策用 の リ ス ニ ン グ練習 問題集
を使用 した ｡ 問題 は 4 つ の Partか ら成り ､ Part(1)
は絵(写真)を見て 阜 の 絵の 説明 と し て 相応 し い も
の を 聞こ え て く る4 つ の 英文か ら選 ぶ 問題 で ､ 説
明文や選択肢の 英文 その もの は印刷 され て い な い ｡
Pa rt(2)は短 い 発話 に 対 する適切 な応答 を 4 つ の
選択肢か ら選 ぶ 問題 で ､ (1)同様､ 発話 も応答文 も
そ の 英文 は 印刷さ れ て い な い ｡ Pa rt(3)は短 い 会話
を聞 い て そ れ に 関する質問に 答 え るもの で ､ 会話
の 本文 は印刷さ れ て い な い が ､ 質問文と選択肢の
英文 は 印刷 さ れ て い る ｡ Pa rt(4)は や や長 め の 英
文を 聞き それ に 関す る質問に 答え る も の で ､ (3)同
様､ 質問文と選択肢 の英文だ けが 印刷され て い る ｡
こ の Part(4)は ､ 1/? の 本文 に 対 し 2
L
っ の 質問が用
意 され て い て ､ 選択肢も含 め る とか な り の 量 の 英
文 を 一 度 に 読ん で 判断 しなく て は な らず､ 慣れ て
い な い と相 当難 し い 問題 で あ る ｡ 今 回 は事前 ･ 事
後 テ ス ト と も､ 各Part6問ず っ ､ 合計24問 を それ
ぞれ 出題 し た ｡
事前 テ ス ト と事後 テ ス ト の 問は3 ヶ 月 で あり ､
リ ス ニ ン グ の 練習期間 は約2 ヶ 月 ､ 最後 の 練習が
済 ん で か ら約 1 ヵ月後 に事後 テ ス ト を実施 した ｡
事後 テ ス ト の 前 に 1 ヶ 月 の 期間を置 い た めは ､ 事
後 テ ス ト と同時に 実施 した ア ン ケ ー ト調査 の 中 に ､
I
.) ス ニ ン グカ の 向上 を自覚 して い るか どう か と い
う質問が あ り ､ リ ス ニ ン グ練習終了直後で は学習
の 余韻が あ っ て ､ 学習者が｢冷静 に｣ 判断で きに く
い か もしれ な い ､ と考 え たか ら で あ る9 こ の 種 の
練習 で は ､ 練習後 も そ の 効果が 急速 に 失わ れ る こ
と は な い と思 われ ､ そ の 意味で は もう少 し後 の は
う が学習効果 を知る た め に は良 い の か も しれ な い
カ5､ 学習者 の 練習 に 対 す るイ メ - ジ(記憶)が｢ 鮮
明過 ぎず｣な お か つ｢ 薄れ 過 ぎず｣の 時期と し て 1
ヶ 月程度が適 当と判断 し た｡
ま た ､ こ の リ ス ニ ン グ練習 は､ 授業 で使 っ た テ
キ ス ト と は全く関係の な い も の で あ り ､ テ キ ス ト
自体 もリ ス ニ ン グ の 要素 を は と んど含ん で い な い
た め ､ 事後 テ ス ト の 成績 に リ ス ニ ン グ練習以 外の
要 因が 影響を与え て い る可能性 は低 い と考 え られ
る ｡ ま た ､ 口 頭 で 確認 し た限りで は ､ 授業以外に
自分 で 英希の 勉強(た と え ばラ ジ オや テ レ ビ の 英
会 話番組 を視聴 し て い る 等)を し て い る学生 も は
と ん ど い な か っ た た め ､ 事後 テ ス ト の 成績 に 影響
を与 えて い る の は は ぼ今回の リ ス ニ ン グ練習 だ け
と み な し て よ い と思 われ る｡
な お ､ テ ス ト終了後 は問題用紙 を回収 し､ 問題
に つ い て も解説を した り正答を示 し たりする こと
は 一 切 し て い な い ｡
1.2.3. リ ス ニ ン グ の 素材
大学や専門学校 の教養英語用の テキ ス ト から200
- 250語程度 の ま と ま り の あ る英文 を選ん で 使 っ
た ｡ 1話完結 で ト ピ ッ ク も動物 の 生態､ 歴史的逸
話 ､ 日常生活 の 話題 ､ 異文化紹介 ､ な ど親 しみ の
持 て るもの で ある ｡
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言語材料の 選択 で 注意 しなくて は なら な い の は､
英語が 簡単 で あ っ た り テ ー マ が 学習者 の 良く知 っ
て い る こ と で あ っ た.り す
る と ､ ト ッ プ ダ ウ ン 式 の
リ ス ユ ン グ が 働 き内 容 か ら 語 句 を 推測 し て し ま う
の で ､ 個.
々 の 英語昔に 注意が 向か なく な っ て し ま
う可能性が あ る と い う こ と で あ る｡ 学習者が 高校
を卒業 した ばか り の 専 門学校生な の で ､ 大学の教
養課程用の 英文 は適当な レ ベ ル の 言語材料だ と考
え られ る ｡
な お ､ 毎回 の 練習毎 に 目標 と な る英 語音(以下
｢タ ー ゲ ッ ト昔｣ と呼ぶ)を決 めるが ､ そ の タ ー ゲ ッ
ト音が 本文 中に 何回､ ど ん な単語 の ど の 部分 (請
頭 ､ 語中､
●
語末) に登場す るか は前 も っ て 確認 し
七お･か なく て はな らな い ｡ い っ も い っ も同 じ単語
の･中で しか登場 しな い の で は ､ タ ー ゲ ッ ト 音を探
し求め る努力を しな く な っ て し ま うか ら で あ る ｡
(タ ー ゲ ッ ト音 に よ っ て は出現回数 に 大 き な ひ ら
きが で るが ､ 練習 の 目 的か ら し て ､ そ れ は 一 向 に
構わ な い ｡)
1.2.4. 方法
練習の 手順 は以下 の 通り で あ る ｡
(丑タ ー ゲ ッ ト音 の 説 明 : まず選 ん だ タ ー ゲ ッ ト音
の 音声的特徴を簡単 に 説明する ｡ ま たそ の 昔 を
. 含 む単語 を示 し､ 語頭や 語中､ 語末 な ど で そ の
タ ー ゲ ッ ト音 が ど の よう に 聞 こ え る か を示す｡
②1 回目の リ ス ニ ン グ : ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ - が
読 む英文 を1度 聞かせ る ｡ こ の と き ､ 内容 を聞
き取 ろ う とせ ずタ ー ゲ ッ ト音 だけ に注 意 し て 聞
く よ う に ､
1
1 ま りタ ー ゲ ッ ト音 の 音声的特徴 に
だ け注･目す･るよ う に ､ 指示する ｡ こ れ は こ の 練
習法の 大切な 部分 で あり ､ 学習者が 内容か ら語
ノ
句を推測す る ト ッ プ ダ ウ ン式 の リ ス ニ ン グ を で
き るだ け行 なわ な い よう に気 を つ け る｡ ト ッ プ
ダ ウ ン 式 の リ ス ニ ン グ で は個 々 の 英語音に 対す
る明確 な音響的イ メ ー ジ を頭 に イ ン プ ッ ト する
こ と が で きな い か ら で あ る ｡
③2 回目~の リ ス ニ ン グ : 2 回目に 聞か せ る とき ､
タ ー ゲ ッ ト昔 に気 づ い た らそ の 昔 を含む単語 を`
書 き取 る よ う に指示す る ｡ ･9 - ゲ ッ ト音が頻繁
に 出て く る よう な場合 は ､ 全 て を書 き取る こ と ′
は困難 な の で ､ 何 回出て きた か を指 で 数え させ
る
.
だ け に する ｡
④ タ ー ゲ ッ ト昔 の 出現場所 を確認する : こ こ で ､
聞 か せ た英文 の コ ピ ー を 配 り ､ タ - ゲ ッ ･ト 音 の
あ る と こ ろ を チ ェ ッ ク さ せ る ｡ こ の と き ､ カ ラ ー
マ ー カ ー か 赤 の ボ ー ル ペ ン を使わ せ ､ タ ー ゲ ッ
ト音 の あ る箇所を視覚的 に 目立 たせ る ｡
(9リ ス ニ ン グ の 結果を確認す る : コ ピ ー 中の 印を
つ けた タ ー ゲ ッ ト音 の 数 を数え さ せ て ､ 実際自
分が 聞き取れ た数 と比較さ せ る ｡
⑥ 3回目の リ ス ニ ン グ : 3回目 に 聞かせ る ときに ･
は ､ タ ー ゲ ッ ト音 の あ る箇所を チ ェ ッ ク した コ
ピ ー を 見 なが ら ､ そ の 昔だ け に集 中し て 聞くよ
う に ､ ま た本文の 意 味を考ネな い よ う に ､ 指示
す る｡ こ れ は再度 ､-し か も意識的に ､ タ ー ゲ ッ
ト 音 の 音響的イ メ ー ジ を頭 に し っ か りイ ン プ ッ
ト さ せ る ため に行 な う ｡
⑦ 4回目o)リ ス ニ ン グ : 最後 に もう 一 度本文を 聞
か せ る ｡ 結局 ､ 学 習者 は同 じ文章 を合計で 4 回
聞い た こ とたな る｡ 最後 は コ ピ ー を 見ず に ､ タ ー
ゲ ッ ト 音 に だ け集 中し て 聞く よ う に 指示する ｡
こ の と き､
し
気 づ い た タ ー ゲ ッ ト音の 数を指 で 数
え さ せ ､ 最初 より少 し で も多 く気づ く こ と が で
き るよ う励ま す｡
1.2.5. タ ー ゲ ッ ト 昔
半期全15回の 授業 であ るか ら ､ 英語 の40以上 あ
る音素を全て 取り上 げて 練習す るLこ と は で き な い
し ､ ま た そ うす る必要 もな い と思わ れ る ｡ と い う
の も ､ 全種類の 音素 を 一 度 に識別 で きなくて も ､
特定 の 音素が 識別で き
し
る よ う に な る と ､ そ れ を手
が か り と し て それ以外 の 音.
a)識別が容易 に な る と
い う 副次的効果が期待 で きる か ら で ある ｡
具体的に は ､ ま ず日本語q)音 に 近 い も の は 除い
て よ い ｡ む し ろ ､ 英語.特有
の 音声的特徴 に慣 れ さ
せ るた め に は ､ そ の よ う な音 はか え っ て 練習 し な
い ほう が学習者 に イ ン パ ク ト を 与え やす い と さ え
言え る ｡ ま た ､ 連節す る言語音 の 中に 単語 を見 っ
け出すと い う目的の た め に は ､ ま ず語頭 に生 じる
頻度が高 い 音 を優先す べ き で あり､ そ の 意味で は
母音 より子昔を多く取 り上げる べ き で あ る ｡
以 上 の 点 を考慮 して ､ 実際 に 選ん だ タ ー ゲ ッ ト
音 は9種類 の 子音と 2種類 の 母音の 合計11音 で あ
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ボ ト ム ア ッ プ ･ リ ス
L
= ン グー実践報告-
る ｡ こ の う ち ､ 2音 で 対比さ せ なが ら練習 し た組
み合わせ が 2組あり ､ 実際 の練習回数は9回とな っ
て い る ｡ 11昔を練習順に 並 べ る と次 の よ う にな る｡
f､ s ､ J､ 0､ Ⅴ ､ b､ ∂､ l ､ r ､ i ､ Ⅰ
/∫/を最初 に 選ん だ の は ､ 日本語 に な い 音 で な
おか つ 非常 に き こ え が良 い 音で あ る と い う 理 由に
よ る ｡ き こ えが 良い の は強 い 呼気 の 摩擦を伴う た
め で あ り ､ こ の 日本語 に な い 強 い 摩擦をし っ か り
頑 に イ ン プ ッ ト し て もら う の が狙 い で ある ｡ さ ら
に ､ 他 の 摩擦音 と比 べ , /∫/は歯擦音 で あ るた め ､
歯 と下唇の 間 に 呼気を流す時間が長く ､ そ れ だ け
い っ そ う聞き取り やす い ｡
/s/は同 じ摩擦音 で も日本語の サ 行 に 近 い 音 で
比較的聞き取 りや すい が ､ 呼気 の 流 出の 強さ は 日
本語 と は比 べ も の に な らな い 程強 い ｡ 摩擦(呼気
の 流 れ)の 強 い 別 の 音 を続 け て 練習す る こ と で ､
摩擦 の 音響 的イ メ ー ジ を頑 の 中 に 定着 させ や すく
な る と思わ れ る ｡
/ ∫/は/s/の 変異形 の よ う なイ メ ー ジ だ が ､
摩擦音 の音色 はか なり琴う ｡ 日本人学習者 はそ の
違 い を普段意 識し にくい の で ､ /s/に 続 け て/ ∫/
を練習す る こ と に より､ そ の 違 い を感 じ させ よう
と した ｡
/8/は呼気 の 流 れ が こ れ ま で の 3音 に 比 べ か な
-り小 さく ､ ど ち ら か と い う と聞 き取り に く い子音
だ が ､ 摩擦音 に慣 れ て きた の で 1 つ の チ ャ レ ン ジ
と し て こ の 段階で 導入 した ｡ こ の よう な昔 を聞き
取れ る と い う こ と も英語を 聞くう え で は非常 に大
切で あ る ｡ な お1 こ こ ま で の 4 つ 全 て が呼気の 強
い 流出を伴う 無声摩擦音で あ り ､ 摩擦 の 音が だ
'
い
ぶ 学習者 の 耳 に つ い て きた と予想 され る の で ､ こ
れ が終 わ っ た段階で 1回目の ア ン ケ - ト を実施す
る こ と に し た ｡
次 に 同 じ摩擦音 で も ､ 呼気 の 勢 い が 弱い 有声.の
摩擦音 へ と進み ､ /v/を導入 した ｡ 強 い摩擦 が意
識 で きる よ う に な っ て く ると ､ 弱 い 摩擦もずい ぶ
ん と聞書取りや すく な る｡
/b/は 日本語 の バ 行 に 近く ､ 聞 き取 る こ と自体
は比較的容易 だが ､ 英語特有の 強い 呼気の 破裂を
体感 させ る こ とが 目的で あ る｡ 直前 の/v/と比 べ
る こ と もで きる ｡
/a/は摩擦音 に 逆戻り で あ るが ､ ■有声の 歯擦音
で あり かな り呼気の 流れ も弱 い た め ､ 同 じ有声音
で もt比較的呼気 の 流れ が強 い 有声破裂音の 練習 の
後に 導入 した ｡
次 ゐ/1/と/ r/､ / i /と/Ⅰ/は ､ 2 つ の 音素
を 直接対比さ せ なが ら導入 し た ｡ そ の は うが違 い
に気 づ きや すく効果的で あ る と考え ら れ るか ら で
ある ｡
ま ず､ 日本人 に と っ て 非常 に 難 し い と言わ れ る
/1/と/ r/の 区別を 練習 し た ｡ 特 に 日 本語 の ラ
行が/1/に も/ r/に も属 さ な い の で ､ 音声的特
徴を説 明す る際は ､ 発声器官が
/
と る形 も含 め ､ 英
語音 と し て の 特徴的 な部分を強調する よう に した ｡
最後 に 母音を 1組だ け練習 し た｡ 英語 の 母音 は
そ の 種類が 極め て 多く ､ 本来 き ち ん と練習 した は
うが良 い 0)か も しれ な い が , 最初 の 段階か らあ ま
り
■
細 か い 違 い に 注意 させ る
一
と学習者 の 意欲の 低下
を招き か ね な い た め ､ 既 に 述 べ たよ う に ､ 子音 の
認識を優先的 に考 え ､ 母音 は簡単 に 練習す る こ と
に した の で あ る｡ さ ら に ､ 特定 の 母音 の 練習と言
う より , 母音全体 に 関わ る特徴 の 1 つ で あ ･る｢ 緊
張(tens e)｣と｢ 弛緩(lo ose)｣の 違 い に 気Tj
l
か せ る よう
に し た ｡ te ns eかlo oseか と い う区別 は ､ ･ 英語 の 音
韻体系の 中で も重要 な区別で あ り ､ 英語音 を聞き
取 っ た り自分で 発声 し て み る際 に ､ か な り大切な
ずイ ン ト で あ る ｡ に もか か わ らず ､ 日本語 に こ の
ような 区別が 無い た め ､ / i､ Ⅰ/の 場合 で も､ 緊
張度の 違い と い うより｢単な る母音の 長 さ の 違 い｣
と い う よう な認識が広く なさ れ て おり ､ 聞き分 け
の 困難さ を増す 一 因 と な っ て い る ｡ 今回 の 学習者
も ､ 両母音 の 違 い が長 さ に ある の で は なく ､ 発声
器官 の 筋肉の 緊張度に あ る と い う こ と を初め て 聞
い た よう な感 じ で あ っ た ｡ ま た ､ / i､ ･Ⅰ/の 練習
に 合わ せ て ､ /u/と/u/の 違い に も簡単 に 触れ
て い る ｡
1
.
2
.6. メ.リ ッ ト
本論 の 最後の と こ ろ で も触れ るが ､ こ の 方法 の
利点 と し て 次 の よ･う な点が 挙げ られ る｡
･ 教材 の 準備が簡単 で ある ｡ タ ー ゲ ッ ト 音が適 当
に 出て く る英文 を選 ぶ だ け で ､ 内容 理解 の 問題
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等 を作 る必要 もな けれ ば ､ 解答用紙を作 る必要
もな い｡
･ 実施が 簡単 で あ_
る ｡ 学 習者 は聞き取れ た単語を
記 入 す る用 紙 を準備す る だ け で よ い ｡ ま た 学習
者自身が答 え を チ ェ ッ ク で き る の で ､ 教員 の 仕
事が 特に 増 え ると い う こ ともな い ｡
･ 短時間で で き る ｡ 学習者力亨こ の 方法に 慣れ.
T く
･る と ､ 1 回 の 練習 に10分 もか か らな く な る ｡ ま
た ､ 10回程度行 な え ば あ る程度 の 効果が 期待 で
き る の で ､ 小中高校 な ど の 英語の 授業 で も十分
試 して み る こ と が可能 で串る ｡
･ ゲ ー ム 的 な感覚で 取 り組 め る｡ 英文 の 内容を 理
解する必要が な い の で ､ リ ス ニ ン グ の 苦手な学
習者 で も気楽 に 取り組 む こ とが で き る ｡ 音素 の
聞き取 り そ の も の も､ 1 ､ 2度 聞い て 正確 に 聞
き取 る よ う･な こ と が目的 で はな く ､ 英語 の 音 に
慣れ ､ そ･ の 音響的イ メ ー ジ を頭 に 叩き込む こ と
が 目的な のtで ､ 学習者 に プ レ ッ シ ャ ー に な る こ
と ばな い ｡
1.2
.
7. ア ン ケ ー ト 調査
今回の リ ス ニ ン グ練習 は ､~ ゲ ー ム 的要素が あ る
と は い え ､ 単調な練習 で あ る こ と に は違 い な い ｡
し たが っ 七､ 学習者が こゐ練習 に意義を見出 して い
るか どうか も結果を左右する大きな要 因に なる ｡ そ
こ で ､ 学習開始後の比較的早 い 時期(4回目終了時)
と ､ 全学習終了後の 事後テ ス ト の と き に ア ン ケ - 卜
形式 の 意識調査を行 な っ た｡ (A P P E N DI X参照 ｡)
最初 の ア ン ケ ー ト で は ､ ①英語(英語学習)の 好
き嫌 い ､ ②英語 を 使 っ た活動(話 すこ と ､ 聞く こ
と ､ 読 む こ と ､ 書く こ と)の う ち ど の 活動 が 好 き
か ､ ③今回の リ ス ニ ン グ練習 で 自分の リ ス ニ ン グ
カ に 変化が あ っ た と感 じる か どう か ､ ④ リ ス ニ ン
グ の 練習の 結果 ､ 自分 の 英語 の 発音に 変化が あ っ
た と感 じる か どう か ､ ⑤英語 を聞い て 理 解す るに
は ど の よ う な力が ど の 程度必要だ と~思 うか ､ の 5
項目 に つ い て 回答を求 め･た ｡ こ の う･ち④ は リ ス ニ
ン グカと は直接関係な い が ､ 頭 の 中 に 英語音の 明
確 な音響 的イ
J
メ - ジ が イ ン プ ッ ト さ れ ると｣.当然
そ れが そ の 昔 の 発声古手も影響を与え る はずな の で ､
そ れ に.
つ い て も自分 な りの 評価(印象 あ る い は感
悲)を尋ね て み た もの で あ る ｡
事後 テ ス ト と同時に 実施 した 2 回目の ア ン ケ ー
トで は ､ まず1 回目の ア ン ケ ー ト の ③ - ⑤ に つ い
て 再度 回答を求め た ｡ リ ス ニ ン グ練習を重 ね る こ
と に 与 っ て学習 者 の 意識 が ど の よ う に 変化 し た か ､
あ る い は練習の 成果 を ど の 程度実感で きてい るか
を見る ため で ある ｡ 次 に 1回目の ア ン ケ ー ト に入 っ
l
て い な い 項目と
.
し て ､ 授業全体 に つ い て そ の 内容 ･
活動 ご と に｢興味■･ 関心｣と｢難易 度｣の 2 つ の 観点
か ら回答 を求め た ｡ こ れ らは､ そ の 教科に 対す る
学習意欲や 姿勢 に 大 き な影響 を与え る の で ､.当然
の こ と なが ら今回 の リ ス ニ ン グ練習の 成果 に も関
係 して く
●
る はず で あ るが ､ 要 因間 の 相互作用 や因
果 関係が複雑 すぎ る ため ､ 今回 は取り上 げる こ と
は で き なか っ た ｡
2 . 結果
全学習者甲事前 テ ス ト と事後 テ ス ト の 平均得点
と標準偏差 は以下の 通 りで あ っ た ｡
表 1 全学習者の 平均得点と標準偏差･
事前 テ ス ト 事後 テ ス ト
学習者数 44･ 44
車均得点 7.02 9.02
標準偏差 2.73 2.50
ま た ､ 対応 の あ る1要 因の 分 散分析 を行 な っ た結
琴､ 平均値の 差 は 1%水準 で 有意 で あ っ た ｡
表 2 分散分析表(全体)
要 因 SS df M S F
条 件 88.00 1 88.00 21.73* *
個人差 428.95 43 9.98
残 ･差 173.98 43 . 4.05
全 体 690.93 87 ** p <.01
SS:平方和(su m ofsquare)､ ¢f:自由度(degree of freedom)､
M S:平均平方(mean square)､ F:F比(Fiatio)
また､ 事前 テ ス ト と同じ事後テ ス ト を受 けたク ラ ス
A と､ 事前 テ ス ト と は違う事後 テ ス ト を受 けたク ラ
ス 甲の平均得点と標準偏差は以下の 通り で あ っ た o
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表3 ク ラ ス A(同じ テ ス ト)
事前テ ス ト 事後 テ ス ト
学習者数 20 20
平均得点 ~6.90 9.25
標準偏差 2.86 3.18
表 4 クラ ス B(違う テ ス ト)
事前 テ ス ト 事後テ ス ト
学習者数 24 24
平均得点 7.13 8.83
標準偏差 2.68 1.81
さ ら に そ れ ぞれ の ク ラ ス 毎 に平均値の 差 を分散分
析 した結果 が表5.と表 6 で あり､ 両ク ラ ス と も1
%水準で 有意 で あ っ た ｡
表 5 分散分析表(ク ラ ス A)
要 因 S S df M S F
秦
.
1# 55123 1 55･23 17131* *
個人差 305.27 19 16.07
残 差 60.57 19 3.19
全 体 421.07･ 39 * *p < .01
表6 分散分析表(ク ラ ス B)
要 因 S S df - MS F
条 件 34.68 1 34.68 8.98* *
個人差 123.48 23 5.37
残 差 88.82 ･ 23 3.86
全 体 246.9 8` 47 * *p < .01
こ こ で ､ 問題 の 形式別に 得点状況 をク ラ ス 毎に
ま と め て み ると ､ 以 下 の ように な っ た｡
表 7r問題形式別得点状況
クラス 形式 前平均 後平均 前S D 後S D
(1) 2.25 2.60 0.97 1.23
(2) 1.90 2.70 '1.52 1:49
(3) 1.85 2.40 .1.04 1.19
(4) 0.90 1.55- 0.91 1. 5
(1) 1.79 3.00 1. 8
(2) 2.17 1.46 1.20
(3) 1.88 ･2.33 1.36
,(4) 1.29 2.04 0.81
6
2
2
5
0
0
9
9
1
1
0
0
こ の 裏 か ら分か る よう に ､ ク ラ ス A は全 て の 形式
に お い て 事後 テ ス ト の 得点 が上が っ て い るが ､ ク
ラ ス B は(2)の 形式 に お い て 得点が 下が っ て お り ､
こ れ が ク ラ ス A とクラ ス B の F比 の 差 に 影響 し て
い ると思 われ る｡ (2)の 形式は ､ 短い 発話 に 対する
適切な応答 を選ぶ もの で ､ 発話 も応答も問題用紙
に は印刷 され て い な い も の で あ るが ､ ク ラ ス B で
こ の 形式だ け得点 が下が る 理 由は見当た らず ､ 何
ら か の 偶然性 の 高い 要因 に よ る もの だ と考 え られ
る ｡ ノ
そ う で あ れ ば ､ 両ク ラ ス の 平均得点 に大 きな違
い は見 られ ず､ 事前 と事後で 同じ問題を解 い たク
ラ ス A の 方 に ｢ 問題へ の 慣れ｣ が あ っ た と は言え
な い よう に 思わ れ る ｡
3 . 考察
･こ七 で は ､ 2回 の ア ン ケ ー ト に よ る意識調査か
らう}か る こ と を 中心に ､ 今回 の リ ス ニ ン グ練習 に
つ い て さ ら に 考察を加 え る こ と に す る｡
3.1. 英語に対する好き嫌い とリス ニ ンク練習
の成果
既に 述 べ た よう に ､ 教科 に対 する好き嫌 い は学
習意欲 の 大小 に 関係す る の で ､ ア ン ケ ー ト 中 の
｢英語( 英語学習)が好 きか 嫌 い か｣ と い う 項目 に
対する回答と リ ス ニ ン グ棟習 の 成果と の 間に ど の
ような関係が見 られ る か を調 べ て み た ｡
･ 今回 ､ 得点 の 伸 び は平均 で2.00 ポイン ト ､ その
標準偏差 は2.74で あ っ た の で ､ リ ス ニ ン グ の 伸 び
を ｢平均 より さ ら に2ポイ ン ト伸 び た場合(つ ま り
事前 テ ス ト と事後 テ ス ト で 4ポ イ ン ト以上 の 伸 び･
が あ っ た場合)｣と ｢平均 よ り2 ポイ ン ト下が っ
た場合 (つ ま り ､ 事前 テ ス ト と事後テ ス ト で 伸 び
が ま っ たく なか っ た か あ る い は逆 に事後 テ ス ト の
ほう が得点が 低か っ た場合)｣､ そ し て そ の 中間と
な る ｢伸 びが 平均 の 前後2 ポイン ト の 間 に あ る場
合｣ の 3 つ に 分け て み た ｡
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表8 英語に対する好き嫌いとリス ニ ン グ錬習の成果
4 ≦ 0 - 4 ≦OI 合計
好 き 4(29) 6(42) 4(29) 14(100)
中甲
嫌 い
0
6
0
5
7
5
7
1
r
=
E
【R
ー1
0
5
3
ー
【l■川
口
□
l‖【川■止
‖
■
3
3
(100)
(100)
合計 10(23) 24(55) 10(22) 44(100)
( )内は各行 ごと の 割合で %値 ｡
こ の 表 を見 る限 り ､ 英語(英語学習)に 対す る好き
嫌 い と リ ス ニ ン グ練習 の,成果と の 間に 何 らか の 関
係を見 っ け出す こ と は で きな い と思わ れ る ｡ し か
し ､ こ れ は逆 に ､ 今 回試 し て み た リ ス ニ ン グ練習
が英語 の 嫌 い な学習者に 対 し て もあ る程度役 に 立
つ もの で ある こ と･を示唆して い ると も考え られ る｡
さ ら に ､ ア ン ケ ー ト で は英語(英語学 習)に 対 す
る 好 き嫌 い だ け で な く ､ ｢英語(英語 学習)の 中の
ど の よ う な活 動領域 が好 き か(嫌 い か)｣ を ｢ 話す
こ と｣ ｢聞く こ と｣｢読 む こ と｣ ｢書 く こ と｣ の い
わ ゆ る 4
一
領域 に 分 け て 尋ね て おり ､ そ れ を ま とめ
て み た の が 以下 の 表で ある ｡
表 9 英語(学習)が好き 回答者:14名
好 き 中間 嫌 い 合計
話す 7
聞く 8
読む 6
書く 5
6 1 14
3 3 14
4 4 14
3 6 14
合計 26 16 14 56
表10 英語(学習)が嫌 い 回答者:2o名
好き 中間 . 嫌 い 合計
話す 3
聞く 12
読む 4
書く 1
5 12 20
3 5 20
10 6 20
5 14 20
合計 20 23 37 80
表11 好き で も嫌 い で もな い 回答者:10名
好 き. 中間 嫌 い 合計
話す 2
聞く 5
読む 4
書く 0
4 J 4 10
4 ･ 1
4 2
6 ∫ 4
0
0
0
日
叩
:
E
=
合計 11 18 11
表10に は か なり は っ き り し た傾向が現れ て い る ｡
つ ま り ､ ｢ 英語や英 語学習 が(ど ち ら か と い え ば)
嫌 い｣と感 じ て い る学習者 は ､ 話 す こ と や書 く こ
と と い っ た ｢ 英 語 を 発 する こ と｣が 嫌 い (あ る い は
苦手)な･の で あ っ て ､ 聞 い た り読 ん だ り と い っ た
｢英語
一
を受 け と る｣こ と は そ れ ほ~ど嫌 い(苦手)な わ
け で は な い ､ と い う こ と で あ る ｡ 同様 の 傾 向は表
11の｢ 好き で も嫌 い で もな い｣ 学習者の 場合 で も､
表10は ど際立 っ て は い な い が｣ 見て 取 る こ と が で
き る｡｢話 す･ 書く｣の 数値が 右側 に 寄 っ て い る の に
対 し ､･｢読 む､ ･ 聞く｣の 数値 は左側 に より多く な っ
て い る ｡ ,
こ れ に 対 し て ､ 表 9 の｢英語や 英語学習 が(ど ち
らか と い え ば)好 き｣と回答 した 学習者 の 場合 ､ 能
動的な発信型の 活動 か受動的な受信型の 活動か と
い う 区別 よ り もむ し ろ ､ ｢話 す ･ 聞く｣ と い っ た
音声英語中心 の 活動か｢ 読む ･ 書く｣と い っ 冬草記
英語中心 の活動か ､ と い う区別が行 なわ れ て おり ､
｢読 む ･ 書く｣ 活動に はそ れ はど好み の差 は現れ な
い が ､ ｢話す ･ 聞く.｣ 活動に は ､ 明 らか に それ を好
む傾 向が 現れ七い る去
以 上 の こ とふら ､ 英 語(英語 学習)に対する 好き
嫌 い と リ ス ニ ノグ練習の 成果 の 問 に 何ら か の 関係
が見 出さ れ な い こ と に つ い て ､ 次 の よ う な こ と が
そ の 理 由と し て 推測さ れ る で あ ろう ｡
第 1 に ､ 英語(英語学習)が 嫌 い( 苦手)と感 じて
い る学習者は ､ 主 と し て 英語 を発信する の が 嫌 い
(苦 手)屯 の で あ り ､ 受信型 の 活動 で あ る リ ス ニ ン
グ に そ れは ど抵抗が あ るわ け で は な い ｡ し たノか っ
て ､ 今回 の よ う な リ ス 主 ン グ の 練習で も最初か ら
成果が 期待 で き な･い と考 え る必要は な い し ､ 現実
に 少 し で は ある
､
が成果 は 出て い る ｡
第 2 に ､ 英語(英語学習)が好 きと感 じて い る学
習者 は､ ｢話す･ 聞く｣と い っ た い わ ゆるリ ア ル タ
イ ム の コ ミ ュ ニ ケ ー シ
.
ヨ ン 活動が好 きな場合が多
く ､ そ れ は特 に 話す こ と に 対す る好 み の 大きさ に
現 れ て い る ｡ (表9 で ､ 英語 が好 き と答 え た学習
者 の 中で ､ 話す こ とが 嫌 い と し て い る の は1人 だ
け で あ る ｡) 話 すこ と - の 興味 ･.関心 が か な り 強
い た め ､ 相対的に 聞く こ と に対す る意欲が下が り ､
リ ス ニ ン グ練習の 結果 に 大き な成∵果が 現れ な い ､
と い う こ とが 1 つ の 可能性と し て 考え られ る ｡
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3.2. 英語舌に対する意識の変化
次 に ､ リ ス ニ ン グ練習の 狙 い に 直接関係 して い
る ｢ 英語昔に対 する意識の 変化｣ た っ い て ､ ア ン
ケ ー ト か ら調 べ て み た い ｡ 意識 の 変化 は ｢ 英語音
の 聞き取 り｣'に 関す るもの と ｢名分の 英語の 発音｣-
に 関する も の の 2種類で あ る ｡
ま ず ｢英 語音の 聞 き取 り｣ に 関 し て ､ ｢リ■ス ニ
ン グ の 棟習 に よ っ て 英語の 聞き取 り に変化が あ っ
た と思 うか どう中｣ と い う質問 を行い ､ 回答 の 選
択肢 と し て 次 の 4 つ を用意 した ｡
■
(以下の 表 中で
は順番 に ｢ 全体｣ ｢一 部｣ ｢印象｣ ｢な し｣ と 表記
す る ｡ な お ､ ｢そ の 他｣ の 選択肢 も ア ン ケ ー ト に
は あ る が ､ こ こ で は扱わ な い ｡ )
(1)全般 的に以前より英語が 聞き取りやすくな っ
た ような気 がす る｡
(2) 練習し た音 に つ い て は､ . 以前より 聞 き取り
や すく な っ た気が する ｡
(3) 英語の 音 の 特徴(呼気 の 摩擦 な ど)が 耳 に っ
く よう に な り､` 英語音 に対する印象が 変わ っ
た よ う な気がす る ｡
(4) あま り以前 と変 わ ら な い よ う な気がす る｡
表12 は 1回目の ア ン ケ ー ト の 結果 で あ る｡
表12 リス ニ ン グ練習 の 聞き取 り へ の 効果
全体 一 部 印象 な し 合計
聞 き取 り - 1 15 16 12 44
(2) (34) (37) (27) (100)
数値は回答 し た人数 で ､ ( )内は % 値｡
リ ス ニ ン グ練習終了後の 事後 テ ス ト と同時に 実施
した 2回目の ア ン ケ ー ト で は ､ 新 た に ｢ 全体｣と
回答 した学習者が 3人 ､ 同じく新た に ｢ 一 部｣ と
回答 した学習者 が 6人 ､ 新 た に ｢ 印象｣
′
と回答 し
た学習者が 4人 い た ｡ 2 回目 の ア ンケ⊥ ト の ｢変
化な し｣ と い う 回答 は ､-リ ス ニ ン グ練習 をす る前
.の 自分 と比
べ て 変化が な い の か ､ 第 1 回目の ア ン
ケ ー ト の 後変化 が な い の か ､ 微妙な判断 で あ る が ､
練習o)目的か ら し て ､ 1回 で も ｢ 変化あ り｣と 感
じ
~
た らそ れ'は意味が あ る変化 と考え て よ い よ う に
思わ れ る ｡
す る と ､ 最終的 に は(重複を 除く と)､ 全般的 に
英語 が 聞き
'
取 り やす く な っ た と感 じ た学習者 は4
人(9%)､ 練習 した音に つ い て は聞き取りやすくな っ
た と感 じた学習者 は19人(43%)､ 英語音の 特徴が 耳
に つ く よう に な っ て 英語音 に対 する印象が変 わ っ
た と感 じた学習者は16人(34%)､ ま っ た く.変化 を感
じなか っ た学習者は5人(11 %)と い う こ･t に なる ｡
学習者 の ほ ぼ90% がこ の リ ス ニ ン グ練習 の 効果
を感 じ て い る と い う結果 は ､ 練習方法の 簡単さや
実 際の 効果(得点の 伸 び)と合わ せ て ､ こ の 練習方
法が リ ス ニ ン グ練習の 有力 な方法 の 1 つ で あ る こ
と を示 し て い る と言え よ う ｡ (な お ､ 最後ま で 全く
変化 を感 じな っ た5人 に つ い て は ､ ｢もと もと英語
音を聞き取る力があ っ た｣ と い う可能性もある が ､
事前 テ ス ト ･ 事後 テ ス ト と もそ の 得点 は全体 の 平
均得点 とそ れ は ど変わ ら な い の で ､ そ の 可能性 は
な い と思わ れ る ｡ た だ し ､ こ の 5人 の 得点の 伸 び
の 平均 は2.6 ポ イン ト で あり ､ 全体 の 平均2.0ポ イ
ン ト を上回 っ て い る ｡.本人 に 自覚が なく て もリ ス
ニ ン グカが 伸び て い ると い う こ と は十分 にあ り う
る こ と で あ る ｡)
次 に ､ ｢自分 の 英語 の 発音｣ に 関 し ､ ｢(今回 の
リ ス ニ ン グ練習 を す る こ と に よ っ て) 自分の 英語
の 発音 に 何か 変化が あ っ た か どう か｣と い う質 問
を行 い ､ 回答 の 選択肢 と し て 次 の 3 つ を用意 した ｡
(以下の 表中 で は順 に ｢あ り｣｢ 意識｣ ｢な し｣ と
表記す る ｡ 享た ､ ｢そ の 他｣ の 選択肢 に つ い て は
｢聞き取り｣ の 場合と 同様 ､ こ こでは扱わ な い ｡)
(1) 以前 より英語 ら し い 発音 に な っ て きた よ う
な気が する ｡
(2) リ ス ニ ン グ練習 を し た音 に つ い て は発音 の
際少 し意識 する こ と が あ る｡
. (3) リ ス ニ ン グ の 練習 峠夷語 の 発音 に 影響 を与
え な い と思 う ｡
表13 は1回目 の ア ン ケ ー ト の 結果で あ る ｡
表13 リス ニ ン グ練習の 発音 - の 効果
あり 意識 な し 合計
発 音 o 29 15 44
(0) (66) (34) (100)
数値 は回答 し た人数 で ､ ( )内は% 値｡
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聞き取 り の 場合-t 同様 に 2回目の ア ン ケ ー ト で の
意識 の 変化を 見る と ､ 2回月の ア ン ケ ー ト で 新 た
に ｢効果あ り｣ と回答-した学習者が 2 人､ 1回目
で ｢ 効果な し｣ と 回 答 し て い て ､ 2 回 目 で ｢意 識
する よ う にな っ た気が す る｣ と変更 してい る学習
者が12人 い た ｡･
っ ま り ､ 最終 的に は(重複 を 除く
●
と)､･今回の .)
ス ニ ン グ練習 の 結果自分の 英語 の 発音が良く なら
た よ う古手感 じた学習者が 2人(5 %)､ 練習 した 音 に
つ.い て は発音す る際意識 する よ う に な っ た と感 じ
た学習者 が40人(90%)､ 今回 の リ ス ニ ン グ練習 に は
発音 を良く する効果 はな い と感-じた学習者が 2人
(5 %)と い う こ と に な る｡
'自分の 発音 に 対す る意識 の 変化 は､ 英語音の 特
徴 が う ま く頑 に イ ン プ ッ ト で き た こ と の(間接 的
な)証拠 で あ り ､ こ こ で も今回 の ボ ト ム ア ッ プ式
リ ス ニ ン グ練習が 実効性Q)あ る も の で あ る羊と が
分か る｡
3.3. リス ニ ングに必要な力
考察の 最後 に ､ ア ン ケ ｢ ト の｢ 英語 を聞い て 理
解す るた め に は ､ ど ん な力が ど の 程度必要だ と思
い ますか｣と い う質 問に 対 す る`回 答を取り上 げて
み た い ｡
項目 は次 の 5 つ で あ る ｡ (｢そ の 他｣の 選択肢 も
用意 したが ほ とん ど回答 はな か っ た｡ )
(1) 英語 の 音 を識別す る力(耳)
(2) 英単語の 知識 ′
(3) 英文法の 知識
(4) 話題 に 関する知識
-･(5) 慣れ
こ の 5 つ の 項目の!つ1つ に つ い て 以下 の 基準 で 意
見 を求 めた ｡
1
.
そ れ は ど必要 で はな い ｡
2. 少 し は必要 で あ る ｡
3. あ る程度は必要で あ る｡
4. と て も必要 で あ る｡
こ の 基準の 番号 をそ の ま ま素点と し て 用 い ､ 回答
の 平均値 を求 め ､ さ ら に 2回 の ア ン ケ ー トP平均
を求め た も の が次 の 表 で あ る｡ (2回 の 平均値 を
求め た の は ､ 2回 の ア γケ - ト で 全体 の 傾向に 変
化が見 ら れ なか っ た た め で あ る ｡)
表14 リ ス ニ ン グ に 必要 だ と思 う も の
1回目 2回目 平均
音 の 識別力 3.
.
70
語嚢 の 知識 3.41
文法 の 知識 2.84
話題 の 知識 2.50
慣 れ 3.73
3.64 3.67
2′
1
0
0
3
6
C
O
8
3
2
2
3
3.37
2.73
2.65
3.77
今 回~の 学習者の 場合 ､ か なり は っ き り と した傾向
が見 て 取れ る｡ すなわ ち ､ ｢音 を聞 き分 ける力｣と
｢慣 れ｣の 2 つ は ほ ぼ｢と て も必要｣と い う認識 で 一
致 し て おり ､ 反対 に｢文法 の 知識｣と｢話題 に 閲す
′
る知識｣の 2 つ は｢ 多少は必要 か｣と い う 程度の 認
識 で ある｡ ま た｢語 嚢の 知識｣に つ い て も､ わ り と
高 い 必要性 を感 じ て い る ｡
: 今回 の リネ ニ ン グ練 習 は ､. こ れ ら.の｢必要性 が
高 い｣と 感 じ られ て い る 3 つ の 要素 に か な り適 合
する もの セあ る と思 わ れ る｡ す なわ ち ､ ｢ 慣れ｣
が必要 と考 え られ て い るが ､ そ れ は｢連続 す る英
語音 の 中に 意 味の ま と まり を見 っ け 出す作業｣に
対 す る慣 れ が 必要 な の セあ っ て ､ そ の た め に は
｢手掛か り･と なる音｣の 認識 が絶対必要 で あ る ｡ ま
た ､ い く ら語嚢 の 知識が豊 か で あ っ て も､ そ れ が
英語 ら し い 音 の イ メ ー ジ と共 に き ち.ん と記憶さ れ
て い な く て は ､ 実際 に 英語音 の 連続 の 中に そ れ を
見 つ け出す.
=一と は難 し い ｡ 特 に語頭 の子音な どは
手掛か り と し て 重要で あ る ｡ ボ ト ム ア ッ プ式 の リ
ス ニ ン グ練習 は こ a)よ うな手掛 か り を作り出すた
め に どう し て も必要な もの で あ ると考 え られ る か
ら で ある o
4. 教育的示唆と残された課題
今回試み たボ ト ム ア ッ プ式リ ス ニ ン グ練習法は ､
過1 回の 授業で の 実施 に もか か わ らず ､ リ ス ニ
.
ン
グカを実質的に 伸ばす効果が認 め られ た｡
~
従 っ て ､
中学 ･ 高校な ど で 週 に 2 - 3回実施す る こ とが で
き れ ば ､ さ ら に 良 い 結果が期待 で きる で あ ろう ｡
週 に 2 - 3 回練習 で きれ ば ､ よ り短期間で 終了す
る の で ､ 学 習者 は リ ス ニ ン グカ の 向上 を も っ と実
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ボ ト ム ア ッ プ ･ リ ス ニ ン グー実践報告-
感 で き るか もしれ な い ｡
ボ ト ム ア ッ プ 式 の リ ス ニ ン グ練習 は､ そ の 内容
が 簡単 で あ るた め ､ と もすれ ば 単調(退屈)な も の
に な り が ち で あ る . そ の ため ゲ ー ム 的 な感覚を取
り入れ る な ど ､ 様 々 な工 夫を凝 らす こ と が大切と
な る ｡ 今 回 の 実践 の 中に ある｢気づ い た タ ー ゲ ッ
ト音 を指折 り数 え る｣ 方法 な どは 学習 者も楽 ′し ん
で 取り組 め て い るよ う で あ っ た ｡ こ れ を単語 の 聞
き取り テ ス ト の よう な形 で 行な っ て し ま う と ゲ ー
ム で は な く な っ て し ま う ｡ ｢気づ い た個数｣だ け で
あれ ば ､ 学習者 に プ L,-ッ シ ャ - を 与え る こ と は は
と ん どな い よ うセあ る ｡
ま た ､ 学習者が プ レ ッ シ ャ ー を 感 じな い だ け で
なく ､ 教員 の 側 も準備 や後始末(採点を含 む)に 煩
わ され る こ とが な い と い う の は大き なメ リ ッ ト で
あ ろう ｡
最後 に 今後 の 課題と し て 考え られ る も の を い く
つ か列挙 し て おきた い ｡
･ 練習す る音素 の 選択と練習の 順番 は どうあ る べ
きか ｡
･ こ の 練習の 効果を 実験的な手法で 検証 して み た
ら ど うな る か ｡
･ 語糞力 と甲相互作用盲実験的な手法 で 検証 し て
み た ら どう か ｡
･ ボ ト ム ア ッ プ式 と ト ッ プ ダ ウ ン式 を効果的に 組
･み合わ せ る ボ イ ン-ト は何か ｡
以上 の ような課題 の 研究 が進む こ と に よ っ て ､ 今
回試 み た ボ ト ム ア ッ プ式 の リ ス ニ ン グ練習が さ ら
に改良 され｣ 英語学習に 実質的な貢献 をする こ と
が期待さ れ る ｡
注
1
. 頑 の 中 に ある辞書 は単 な る単語 の 一 覧表 で は
なく ､ 連語や決ま り文句 と い っ た よ うな ､ あ る
意味文法
■
と も言え るもの 港 内◆蔵する広い 意味で
の 語 嚢 の 一 覧 表 で あ る と 考 え ら れ て い る ｡
-(Nation(1990)､ Co ady & Hu ckin(1997)､ 等 ｡)
こ の よう に 語嚢を 捉え る と ､ 実際 の 照合作業 は
か な り簡略化 され◆瞬時の 照合が可能 とな り ､ 現
実 の 言語使用 の モ デ ル と し て 現実味を帯 び て く
る ｡ (Skehan(1998)0) な お ､ ｢文法 内蔵型語嚢｣
の 例 と し て ､ J hlw o Dde n
'
D g l
'
f - や ､ 1f I
were yo u, J
'
d - な ど が 挙げら れ て い る ｡
2
. 語嚢 の 習得 は言葉 の 学習の あら ゆ る面 に お い
て も っ と も重要か っ 実効的な課題 で あ る に もか
か わ らず ､ ｢語嚢は教 え る も の で は な い｣ と い
う意識が教師の 側 に 強く ､ 正面 か ら取り組 まれ
る こと は従来あま り なか っ た . こ の 教師の 意識
の裏 に は､ 語嚢 の 教 え方が分 か ら な い ､ と い う
現実的な悩み もあ っ た ｡ しか し ､ 近年 コ ン ピ ュ ー
タ を利用 し た言語資料分析が盛 ん に 行な われ る
よ う に な っ た結果､ 実際 の言語使用 に お い て は､
｢文法 な ど の 分析 的な知識｣ より もむ し ろ ｢ 慣
用的 な語嚢 の 使用｣ の はうが はるか に重要 で あ
る と い う こ とが 分か っ て き た ｡ (Co ady & H uckin
(1997)､ Natio n(1990)､ Skehan(1998)､ 等 ｡)
そ の ため最近 は語柔 の 学習に 焦点 を当て た英
語学習法が い ろ い ろ と提案さ れ ま た実に 多く の
本が 出版さ れ て い る ｡ し か し､ そ れ ら の 学習法
や本が すぐに 役 に立 っ か と い う.
と ､ そ れ は疑問
で あ る｡
日本人英語学習者 は ､ 今ま で の 英語学習 の 方
法が 体 に染 み付 い T'い る の で ､ せ っ か く の 語嚢
の学 習も ､ 今 ま で の よ う な方法 で 行 なお う とす
る ｡ ,
しか し＼ 学習の 対象 は ｢ 慣用的な語嚢の 使用｣
で あ っ て ､ 机 に向か っ て 頭だ けを使 っ て 学習 で
きる もの で は な い ｡ 実際 の 言語使用 の 場面 に身
を お い て 体 で 学習する もの で あ る~｡ こ の 一 番肝
心 な ポイ ン ト が 忘れ られ て い る の で ある ｡ そ し
て こ の ｢実際の 言語使用の 場面 に 身を お い て 体
で 学習する｣ は ､ 日本 で は よ はど の 工夫 を し な
い 限り手に 入 ら な い 学習環境な の で 冬り､ だ れ
もが たや すく手 に入 れ られ るもの で はな い の で
あ る ｡
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A P PE NDIX
英語音聞き分け練習 ア ンケ ー ト(1回目)
1
. 英語 (ある い は､ 英語 の 勉強) は好きで すか ｡
(1)好一きな ほ う (2)嫌い な ほ う
(3)ど ち らと も言え な い (4)そ a)他
2
. 英語 を使 っ そする活動のう ち ､ 好 きな もの に
は○を ､ 嫌 い な も の に は × を ､ ど ち らと も言 え
な い も の に は△ を つ け て く だ さ い ｡
(1)話すこ と (2)聞く こ と (3)読む こ と
(4)書く こ と (5)そ の 他
3 . こ れ ま で の 英語音(息の 摩擦 が あ る音)の 聞 き
取り練習(4 回)で 何か変化が あ り ま した か ｡
(1)全般的に ､ 以前よ り英語が 聞きとりやす
`
く な っ
∴た よ う な気が する ｡
■
(2)練習 し た音 は､ 以 前 より 聞き取 りや すく な･つ
た よう な気 がす る｡
(3) (阜の 摩擦 の 音 な どが 耳 に つ く よ う に .な り)
英 語 の 昔 全 般 に 対 す る 印象 が 変 わ っ た よ う な
気が す る｡
(4)あ まり以前 と変わ りな い よ うな 気がす る ｡
(5)そ の 他
4 . 自分 の 英語 の 発音に 関 し て ､ 何 か変化が あり
ま した か ｡
(1)以前 より英語 ら し い 発音 に な っ て き た よう な
気が する ｡
(2)全体的 に は変わ らな い が ､ 聞き取り練習を し
た音 に つ い て は ､ 発音 の 際少 し意識す る こ と
が あ る ｡
(3)聞 き取り の 練習 は発音 に は影響 しな い よう な
感 じがす る｡
(4)そ の 他
5 . 英語 を 聞い て 理 解する ため に は ､ ど ん な 力が
ど の 程度必要だ と尽い ますか ｡
h
ソ
で
い
ま
要
な
あ
必
は
まい
要
少
必
程
必
る
は
あ
度
要
ちて
要
と
必
(1)音を識別する力(耳)
(2)単語の 知識 ■
(3)文法の 知識 ~
(4)話題に 関する知識
(5)慣れ
4
4
4
4
4
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